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В инженерной практике приходится рассчитывать температурное поле садки мелких 
тел как единого условного изотропного пористого тела с порозностью, f. Перенос теплоты в 
таком теле  обусловлен теплопроводностью по твердому скелету и газу, заполняющему по-
ры, излучением и конвекцией в порах, причем последняя определяется интенсивностью 
фильтрации газа через поры [1]. 
На основе численного решения задачи при использовании теории планирования экспе-
римента получены формулы для расчета температур поверхности, центра и средней по массе 
температуры насыпной садки [2]. Задача расчета температурного поля слоя с учетом филь-
трации газов формулируется системой уравнений: 
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где R – расчетный размер; w – скорость фильтрации, T0 – начальная  температура садки, С0.Э, 
λ0.Э – эффективные теплофизические свойства садки при  ϑ = 0.
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Искомую зависимость  ϑ(Fo) аппроксимируют [3] полиномом 2 степени.  
Для решения задачи применяется планирование численного эксперимента с построени-
ем полного факторного композиционного ротатабельного плана. В результате решения зада-
чи получены формулы для расчета обогреваемой ϑ(1,Fo), необогреваемой ϑ(0,Fo) поверхно-
стей и средней по массе температуры ϑср(Fo) слоя. 
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